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1.r中 綴文型例文集」 と文型指導の問題点
本稿は,1993年4月9目 から7月16日 までの春学期の間に行 った,別
'科 目本語専修課程 「中級2」 クラスの授業の うち,筆 者が担当した 「文型」
(金曜 日2コ マ〉の授業での試みとその成果 について述べるものである。
この授業は,日 本語研究教育センターの専任教員で構成す る中級教材開
発研究会が,非 常勤講師の方々の協力 を得て作成 した 『外国学生用 日本語.
教科書 中級文型例文集』1・II(そ れぞれ1992年 ヰ月1目,同 年11月L
目に初版刊行)の2冊 を初めて同時に使用する1〕もの孝なった。 この教材
は,上 記研究会の専任教員 メンバーが選定した中級文型174項 目2)を五十
音順に並べ,そ のそれぞれに協力者の非常勤講師の方々か ら例 文 をっ け
て呂)いただいて例文集 としたもので,さ らに文型の再選定 ・例文の再検討
などを経て確定版を刊行するまでの間,試 用版 として活用 しながら指導方
1)本 教 材1・IIの 刊行 時 期 に合 わ せ,学 部 学生 ク ラス の前 期 に1を ・ 後 期 に
IIを と分 け て使 用 した例 は,1992年 度 のr理C」(理 工学 部 生 向 け 中級=担 当川 本
喬 教 授)に 見 られ る。 この ク ラ ス では ・例 文 の読 解 を しな が ら一 っ ず っ の 文 型 を教 え
て い る 。
2)メ イ ン の見 出 し項 目 の下 に さ らに サ ブ項 目を従 えて い る も のが あ る の で・ そ
れ らを す べ てi項 目に数 え る と全 部 で308項 目 とな る 。例 え ば,項 番26の 「～ か ～
か 」 は,そ れ 自身 をAと し て,他 に 「B～ か ～ な い か」「C～ か ど うか 」 「D～ ～
か ～ か は 一 か ど うか に よ っ て きま す」 「E～ か ～ か な いか の うち に」 の 四 つ の 項 目
を サ ブ 項 目 とし て従 えて い る。




してお くという任務 を帯ぴたものであるが,指 導法に言及する以前に教材
そのものが持つ問題点をどのように克服するかという問題 がある。 そもそ
も』このr例 文集』は中級学生の読解力伸長を目指して作られたものであ
る.作 られた当初,指 導法については,各 文型項目を順番に,あ るいは適
宜選択 し・ それ らにつけられている例文 を解釈することで文型の意味を把
握させ,例 文以外の当該文型 を含む文章の読解によって文型 の意味把握 の
成否を確認するというように了解 されて いた。 しかし,学 部学生クラス
(注1参 照)で の試用の結果,例 文自体の解読が難 しい揚合があるという指
摘 びなされた。それは,例 文内の語彙が難しい,例 文が会話体の揚合に会
話的表現になじみ炉ないなどということがあるほかにpわ ずか1文 か2文
の例文からでは当該文型を使用 しなければならない文脈 の必然性が見えて
こない(日本人 には文脈 を補 って解釈 してしまうので理解上の問題が起 こ
りにくいこともあり・教材作成時点でこの問題点を見落 としてしまうこと
がよくある)と いうことが あるように思われる。 類似の意味内容 を持つ2
種類の文型の使い分け一例えば,「 ～なければならない」 と 「周ざるをえ
ない」,「～に従って」とr～ に伴 って」など一 も・一定程度の長 さの文脈
を与えることによって初めて解説示可能になり,理 解が確実になるものど
思われる。現行のr例 文集』には,文 型 と例文 だけが集められていて,関
連する文法 ・文体 ・共起語彙などの情報が載せられていないので,い ずれ
このあた りに配慮 した教材 に改めなければならないが,現 在 のところでは
教師σ)側で説明の便に資す るため例文以外の文脈 を用意 しておかなければ
ならないことになる。しかし,時 間的な制約炉多い中で どσ)よラに準備を
していくかは大きな問題で,あ ま りその準備 に時閤がかかるようでは 『例
文集まが存在する意味がないという矛盾が生 じてしまうのである。
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2.作 文 に よる 文 型指 導 の理 念
上 述 の矛 盾 を解 決 す るた め に,筆 者 の文 型 クラ ス で は,文 型 使 用 の文 脈
を学 生 側 に用 意 して も ら う とい う方 法 を試 して み る こ と に した。 この 「用
意 して も ら う」 とい うの は,学 生 に文 章 を書 いて こ させ・る と い う こ と だ
が,こ れ は 既 習 の文型 を使 って作文 して くる とい うこ とで は な く・ 自分 が
興 味 の,ある話 題 につ いて適 当 な長 さ の文 章4)を 書 いて こ させ,F例 文集 』 夏、・
11に あ る文 型 の 中 か らそ の文 章 の文 脈 に適 合 す る文 型 を選 ん で,文 中 に挿
入 す るか元 の表 現 と交 換 させ な が ら文 章 の添 削 を して ゆ き・ そ れ によ って
文 型 の意 味 ・用 法 を理 解 させ る とい う もの で あ る。 新 規 に導入 した文 型 に
っ い て は,短 文 作 成 の宿題 に よっ て 意 味理 解 の チ ェ ック を して い るが・ 次
の 文 章 を書 い て く る とき に 既 習 文 型 を使 用 す る よ うには 指 示 して い な い。
こ9)よ うな指 導 方法 を試 み た理 由 は,以 下 の よ うな もの で あ る。
そ もそ も,学 生 に と って 『例 文集 』 の例 文 の理 解 が難 し い と 感 じ る の
は,そ れ らの例 文 び文型 理 解 のた め に与 え られ た 唯一 絶対 の文 脈 だか らで
あ る。 す な わ ち,教 師 が特 に別 途 準 備 して こな けれ ば それ しか な い と い う
意 味 で,ま た 自分 が主 体 的選 ん だ もの で な く常 に与 え られ る もの で あ る た
め,自 分 か ら文 脈 の把 握 び し に く い と い う意 味 で 「唯 一 絶 対 」 な の で あ
る。 そ の た め,例 文 内 の語 句 の意 味 で も助 詞 ・助 動詞 の用 法 で も,い っ た
ん理 解 で き ない よ うな要 素 にぶ つ か って し ま う と,そ の 障害 を処 理 す る て
が か りがっ か めず,そ の た め例文 の解 釈 がで きず,し た が って文 型 の理 解
が進 ま な い と い う ことに な るわ けで あ る。 そ う い う困難 を予 防 す るた め に
は,例 文 を極 力 や さ しい もの にす る必 要 が あ る が・ 文型 に よ って は丁 重 な
文 体 で使 用 す る こ とが常態 で ある た め・ 口常 生活 的 な話題 で 例 文 を作 る こ
と 恭で きず,語 彙 をや さ し くす る こ と もで き な い と い う矛 盾 にぶ っ か っ て
4)特 に字数 は指定 していないが,結 果的 には・700～800字 の ものヵ二中心 になっ
ている。この程 度の長 さ渉,複 数の文型 を導入 するための文脈 を保証 するために も,
1コ マ90分 の畏業時間内で扱 うにも,ま た学生 側 とすれば一週問 の問に準備す るに
もちょうどいい長 さである とい うことが経験 として確 認で きた。
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しまう。
一方,学 生 に文脈 を用意させ,そ れ を使 って文型の意味 ・用法 を理解 さ
せる揚合にぱ,文 脈は個々の学生独 自のものであり,あ る表現 を別の表現
に取 り換 えても,新 しい表現 を挿入 しても,文 脈 に即 した表現で あるかぎ
り文章の内容が分からなくなることはない。 こうして 『例文集』の文型 を
使った新 しい文章を提示することにより,学 生の文章をより正確なものへ
と添削できるとともに,導 入された文型の意味 ・用法を理解す るうえでの
文脈ボ学生に把握 しやすい形で自然に提供できることになるのである。 こ
のような指導が毎時聞個舟の学生について行えれば,そ れがもっと理想的
な学習環境であると言えるが,今 回の 「中2」 クラスはたまたま登録学生
が2名 しかおらず,2コ マの授業の1コ マずっを1名 に当てて,毎 回両方
の学生を指導することができたのは幸いであった。
3.指 導 の 手 順
1993年 春 学期 「中2」 ク ラ スは,前 述 の とお り2名 の 学 生 の み の 登 録
で始 ま った 。 この2名 と もボ ン大 学 か らの交 換 学 生 で,両 名 と も昨 年秋 学
期 の 「中1」 クラ ス か ら セ ン ター にお け る 勉 強 を 開殆 して い る。 た だ し,
お そ ら くボ.ン大 学 で 訳読 式 の講 義 を受 け て 日本 語 を勉 強 して きた た め か と
思 わ れ る が,両 名 と も進 歩 がい ち じ る し く遅 く 「中2」 ク ラ ス 開始 時期 に
なっ て さ え,教 師 の指 示 が 聞 き取 れ ず,辞 書 の助 け を相 当借 りな い と教 科
書 の文 章 が読 め な い と い う 状 態 で あ っ た。 した が っ て,実 カ レベ ル で は
「中1」 の段 階 の ま ま で あった と考 え て よ い だ ろ う。 「中2」 で は,こ の2
名 に対 し担 当教 師5名 が それ ぞ れ 読解 ・聴 解 ・語 彙 ・口頭 表現 ・文 型 の分
担 で授 業 を行 っ た。 筆 者 は,こ のr文 型 」 の時 問 を担 当 した ので あ る。
さて,具 体 的 な指 導 法 で あ る が,前 節 で述 べ た よ うに,2コ マ の授 業 の
それ ぞ れ に1名 ず つ の学 生 に用 意 して きた作 文 を提 出 させ る こ とか ら作 業
が始 ま る。 学 生 が少 なか った た め事 前 の チ ェ ック はせ ず,教 師 の面 前 で 黒
板 に 自分 の文 章 をそ の まま書 くよ う に指 示 した。 文 章 の トピ ック は一 切 教
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師 か ら与 えず,書 い てみ た い と思 うこ とな ら何 で もよ い と い うこ とに して
お いた。 実 は,あ ま 里 こ日常 の生 浩 体 験 的 な事 実 ば か り書 い て こ られ る と
中級 文 型 指 導 に必 要 な,あ る程度 「硬 め」 の 内容 の文 章 が得 られ な い か と
危 惧 した の だが,回 を重 ね る に した が っ て トピ ッ ク が 時 事 的 な も の と な
り,学 生 自身 の そ の事 象 に対 す る意 見 が語 られ る よ うに な っ て い った。 こ
の点 につ い て は・ ヨー ロ ッパ の名 門大 学 の出 身 で あ る大 学 生 の知 的 な好 奇
心 に対 して教 師 は信 頼 を持 って よ い もの と考 え る。参 考 の た め,以 下 に学
生 の作 文 の トピ ックー 覧 を掲 げ る。










930611:欧 州 に お け る ネオ ナ チ の 台頭/ド イ ツ達 邦 政 府 の 亡 命 法 改
定
930618=国 連 世 界 人 権 会議!ゾ ー リンゲ ンの 外 国 人 襲 撃 事 件
(準備不足のため提出せず)/自 己の専攻領域 にっいて







資源の浪費 と自然破壊/大 都市東京での暮 らしの醍醐味 と
難点
産業 ・生活廃棄物の処理問題!」 リーグ ・サッカー観戦記
現代社会とス トレス ノ(欠席 のため提出せず)
5)学 生の作文 自体 は無題 だったので,本 稿 の筆者 が作 文の内容 を見 て適 宜 トピ
ック名 をつけた ものである。 スラッシ ュ左側 び1コ マ 目に添削 した学生の文 章,右
側 が2コ マ 目の ものである。 なお,7月16日 は,総 復習の 日としたた め提出作文 は
ない。
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930625:高 齢 者 の 社 会 的 待 遇 に つ い て/ル イ ジ ァナ の 日本 人 留 学 生,
射 殺 事 件
9307023マ ヤ文化 の遺 跡/湾 岸 戦 争 と ク リン トン外 交
%0709:先 進 国 首 脳会 議 の 成 果/ド イ ツ教 師 を 取 り巻 く労 働 環 境 の
劣 悪 化
一 人 の学 生 が 板 書 して い る間.も う 一 人 の学 生 は そ れ をノ ー トに写 し・
教 郎 は 『例 文集 』 を見 な が ら板 書 さ恥 て い る文 章 の 中 に導 入 で きそ うな 文
型 を探 して お く。 こ うして黒 板 に書 か せた 文 章 は,ま ず 教 師 が音読 し適 宜
質 問 しな が らそ の大 意 を把 握 ・確 認 す る の だ が,今 回 の ク ラ スで は,学 生
が二 人 と も同 じ国 の 同 じ大 学 の出 身 な の で,お 互 い の文 章 の内 容 は 共 通 に
理 解 で き る もの が多 く,論 旨 が追 い やす か った の は幸 いで あ った 。 文意 の
把 握 が大 ま か にで きた と ころで,語 彙 ・表 現 な ど の添 削 も しな が ら文型 を
導入 して い く。 文 型 が導 入 で き る部分 に来 た ら,当 該 文 型 の項 番 を知 らせ
r例 文集 ■ の そ の文 型 の あ るぺ 一 ジ を 開 か せ ,例 文 を音 読 させ る。 次 に,
学生 の作 文 を,そ の文 型 を使 って書 き改 め,そ こで の文 型 の 使 わ れ 方 と
r例 文集`の 例 文 で の 使 われ 方 の共 通 点 を見 い だ させ る こ とで,文 型 の 意
味 ・用 法 を確 認 す るの で あ る。
二の 添 削 方式 を概 観 す るた め,以 下 に学 生 の ノー トを再現 した もの を示
す。 文章 は,前 掲 の 「作 文 の トピ ックー 覧Jの5月 珂 日添 削 分 の うち 「環
境 汚染 と そ の防止 策 」 と題 した もので あ る。行 間 に書 き 込 み の あ る 筥 所
が,板 書 した もの につ いて 添 削 した部 分 で あ るが,『 例 文集 』 の 文型 を導
入 した場 合 は,当 該 文型 を の項 番 が書 き込 まれ て い る。 なお,表 記 はす べ
てオ リジ ナ ル の まま と し。たo
添 削 は,文 章 の最初 か ら一 文 ず つ行 った9,内 容 の中 心 と な る部分 や大
き な誤 りの ある箇 所 か らまず取 りか か った りと さま ざまで ある が,ど の揚
合 も文章 を書 いた 学 生 本 人 に文 脈 や表 現 意 図 を確 認 しな が ら進 め て い っ
た。例 え ば,上 掲 の文 章 で は,3行 目のr地 球 中 の普 及 」 とい うの がr公




とし、うのは、産業や原子揆 騨 ど畦 な汚染源は、依然として熈 か らだ。もっ
とも、誰轟 れてしま.た便禾、1で多様な習慣轟 。たくなくて また企業　 や政
治家など聯 ある人々 　 朔 自分　 し　 藤 綿 　 的灘
を編み串し、施行する　 謡 翻 理はない.琢 う
しかし、我.}よ本当　職 世代、藷 灘 うな購 を燕 つもり融 、
遅 くならなし、うち匹.積極的な汚染防止を始め俸 う蹴 、し垂 息う.
行 貝 の.「命 が で きる」 が 「動 植 物 が生 き続 けて い く こと」 で ある こと な ど
を質 疑 応答 で確 認 して い る。特 に・ 文型 を導 入 す る と ころは ・ 書 いた 学 生
に も も う一 人 の学 生 に も文脈 の把 握 を確 認 させ て か ら行 った 。 例 え ば・ 上
掲 の文 章 の1～ 斗行 目の文 脈 が 次 の よ う に 流 れ て い る こ と を 確 認 した うえ
で文 型 導 入 に進 ん だの で あ る・
70年 代 に 公 害 聞題 が 表 面 化 → ソノ トキ・ 諸 国 ノ政 府 ハ・ 初 め の う ち
[公害 問 題 ハユ 「欄 外 の 問題 」 デ ア リ・ ソシ テ 自然 は 自動 鯛 節 の能 力 が あ
る に違 い な い と よ く話 シ テ イ タ → シ カ シ・ 現 在 ・ 諸 国 の 政 府 は[公 害1
対 策 を取 る/取 ラナケ レバ ナラ ナイ 羽 舅 にな った → ナ ゼ カ トイ ウ ト,
地 球 上 に汚 染 が広 が って い るのた め,ソ シ テ,シ レダ ケ デ ハ ナ クテ 土 と
永 と空 気 が汚 れて い る とい う三 重 の汚 染[ヲ 解 消 ス ル1た め6)
6)こ の構 成図は,口 頭で行 った文 脈理解 を視 覚化 した ものであ 弘 実際の指 導
はこのよ うに書 き示 して行 った ものではない。
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このよ うに文脈理解 を行ってから文型指導をすることで,学 生としては
導入 される文型が自己 の文章中で使 われ る必然性が理解でき・r例文集』
の例文の理解 と補強しあって,よ り確実な文型理解が可能 犀なる ので あ
るP
4.指 導 文 型 の 量 と性 格
前 節 で 紹 介 した指 導 手 順 に従 って文 型 指 導 を して い くと,最 終 的 には ど
れ だ けの文 型 が導 入 で きる ので あろ うか。 そ して,そ れ らは 文 章 表 現 上 ど
のよ うな種 類 の文型 な ので あ ろ うか。 本 節 で は,こ の二 つ の問題 を検討 し
てみ る こ と とす る。
まず,指 導 文型 の数 で あ る が,結 果 的 には延 べ数 で95項 目,異 な り数
で61項 目 の指 導 力:できた こ と にな る。 これ は,『 例 文 集 』 の項 員総 数174
の うち,そ れ ぞ れ54、6%と35,1%(小 数 点 第2位 以 下 四 捨 五入 〕で あ る。
延 べ で出 て く る文 型 は 復 習 に な る も ので あ る と 考 えれ ば,異 な り数61項
目を15回(実 質14回)の 授 業 で 導入 した こ とに な るので,一 回 当 た 勢の文
型数 は4・4文 型(小 数 点第2位 以 下 四 捨 五入)と な る。筆 者 の果 感 で は ・中
級 前期 段 階 で の文 型 指 導 で は実 際 上 この程 度 の進 度 が穏 当 な の で は な い か
と考 え る。 以 下 に,各 授 業 ご と に導 入 した 文型 の一 覧 を示 す 。
[導入 文 型 一 覧P(数 字 は授 業 の実 施 の 年月 日〉
930409=一 ず に ・なぜ 酎 か と いえ ば ～ か らだ ・～ に と って ・ ～ ば か
りか ～ も
930416=厚 か ど うか ・～ く らV、・一 て もか ま わ な.い ・一 とか ～ とか ・
厚 よ うに な る ・削 わ けで は な い1～ た び に ・一 た もの だ
930423=お そ ら く一 だ ろ う ・酎ず に は い られ な い ・ 厚 お か げ で/～
7)文 型 は実際 に導入 した形式 で掲げてある。例 えば・ヰ月30日 の 「なぜ 解か と
いえば ～か らだ」 は項番107の 文型rな ぜ/ど うして一か とい うと/か といえぱ～
か らだ」 か ら取 ったもの だが,実 際 には,rど うして」rか とい うと」 の部分 は紹介
しただ1ナぞ導入 していな い。 なお,ス ラッシュ前後の区別は注5参 照。
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と い う ぐ あ い に ・～ と い っ て も 言 い 過 ぎ で は な い ・ ～ は 言
う ま で も な く
93併30;～ の あ と で ・ ま る で ～ な い ・酎 た も の だ 、'一 う ち に ・～ と
お り に ・ な ぜ ～ か と い え ば 酎 か ら だ ・～ て 酎 ほ ど だ
930507;～ と い う も の は ・～ る もの だ ・ ～ よ う に(間 接 話 法 〉!～ こ
と に す る ・・パ ざ る を え な い ・～ て も らい た い ・～ に 対 し
930514:～ ざ る を え な い ・～ だ け で な く ・～ て ほ し い ・ ～ に も か か
わ らず/～ よ う と した ・～ か ら見 れ ば ・ ～ こ と に な っ て い
る 。～ せ い で ・周 に 関 して ・～ に よ っ て ・～ を き っ か け に
930521=～ ざ る を え なv・ ・～ とv・ う ・ 一 に お け る ・～ は じ め!お そ
ら く 酎 だ ろ う ・ ～ こ と に な る ・～ つ つ あ る ・ ～ に お け る ・
～ ほ ど
930528:～ と か ～ と か ・～ に 関 して ・ ま る で 一 よ う だ ・ん る も の だ
～ 際 に ・～ ず に ・～ て ほ し い ・～ た ば か りだ ・一 ほ ど
9306併;一 こ と に な る 。～ に わ た っ て ・～ ひ と つ も ～ な い ・ ～ よ う
に な っ て い る/(提 出 せ ず)
930611:い っ た い ～ か ・一 方 で は ～ ま た 一 方 で は ～ ・ ～ 際 に ・ ～ た
め に,1一 こ と に な る ・～ に 伴 っ て ・～ べ き だ
930618:お そ ら く ～ だ ろ う.・ 配 と い う こ と だ 。 解 と お り 島こ/一 よ う
とす る ・門 ざ る を え な い ・～ た び に ・～ た め に ・ ど うや ら
酎 よ うだ ・～ に お け る
930625:～ に従 っ て ・ パ も の の/～ こ と に な る ・～ せ い で ・ ～ わ け
で は な い ・酎 よ う に な る
930702;～ と い う こ と だ ・ ど うや ら 一 よ う だ/～ よ う と 一 よ う と ・
～ と い う こ と だ ・～ に 関 し て ・～ に対 し て
930709:一 そ う も な い 』な ぜ 解 か と い う と ・ ～ に 関 し て ・ 解 こ と に
な る 〆一 う と も し な い ・～ そ う も な い ・～ と い う ・ ～ ば か
りか 一 も ・～ は も ち ろ ん ～ も
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次 に,こ れ らの文型 が どの よ うな種 類 の もの か を見 て み よ う。 筆 者 は,
今 回 の文 型 指 導実 践 に際 して・ 『例 文 集 』 の文型 の 意 味 に よ る 分 類 を行 っ
た。 これ は用 法 が多 岐 にわ た るr一 の だ」 と会 話 表 現 で あ るr～ させ て い
た だ く」 を除 い た172項 目の それ ぞ れ につ いて,そ れ らが事 態 の描 写 や説
明 に使 わ れ る もの か表 現 者 の心 情 の表 明 に使 わ れ る もの か で 四 つ の グル ー
プ に分 け た もので あ る。 第1グ ル ープ は語 句 問 の関係 を示 す文 型(「～ とい
う」 「～ず に」 な ど),第2グ ル ー プ は 文 間 の論理 的 な 関係 や そ の帰 結 を示
す もの(「～ に もか か わ らず」.「～ ざ る をえ な い」 な ど),第3グ ル ー プ は判
断 ・意 見 ・希 望 な ど の よ り主観 的 な心 的 表 出 を表 す もの(rお そ らく～ だ ろ
う」 「～ て ほ しい」 な ど),そ して 第 外グル ープ は相 手 に対 す る働 きか け や
感 嘆 のよ う に第3グ ル ー プ よ りさ らに ム ー ド性 の強 い もの(「～て か ま わ な
い 」 「～た も の だ」 な ど)で あ る.筆 者 には 中級 レベ ル の 日本 語 学習 者 には
この グル ー プ の番 号 の低 い ほ うの 文 型 を中 心 に行 うの が順 当 で あろ う とい
う考 えが あっ た の で,『 例 文 集 ■ の文 型 が 実 際 に グル ー プ番 号 の 低 い ほ う
か ら所 属 語 句 が多 くな っ て い る よ うな分 布 をみ せ るか ど うか確 か め た か っ
た の で あ る。 特 に,学 生 の 自由 作 文 に よ っ て指 導 文型 を決 定 して い く場 合
には,学 生 が 中級 レベ ル の 日本 語 で表 現 す べ き内 容 を担 う文型 が どの よ う
な も のか 学 生 自身 が示 して くれ る こ とに な る ので,そ れ が筆 者 が抽 象 的 に
考 えて い る,中 級 レベ ル の文型 の必 要 な意 味 カテ ゴ リー と重 な るか ど うか
を確認 した い とい う こ と もあ った
以下 に,r例 文集 』 の うち前述 の172項 目の意 味 分 類 を 示 す。 その際,
今 回 の 文型 指 導 で導 入 した:文型 に は下 線(複 数 回指 導 した もの は二 重 線)を
施 して,ど の グル ー プ の文 型 ボ多 く使 われ た か も同 時 に示 して お く。
[文型 の意 味 に よる分 類 」
〈第1グ ル ー プ 〉
#同 笛 ・内容 説 明 ・換 言
～ とレ、う,～ とい うか ～ と い うか,～ とい うの は ～こ と/も の だ
#堤 題 ・主 題 ・題 材 ・対 象
～ とい う もの は ,～ と いえ ば,一 とい え ば 一だ が,～ に関 して,～ に関 す る/開
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して の,～ に対 して,～ に対 す る/対 して の,～ を 中心 に,～ を め ぐっ て
孝 前 置 き(「ご存 じの よ うに」)
～ よ うに
誰 程 度 ・範 囲 ・限定
～ あま りに ～ ・あ ま りの ～,～ 以 外 ～ な い ,い く らも ～,門 か ぎ りは ・～ か ぎ り
で は,～ か ら～ に い た る まで,～ か ら～ に か けて 慶 ～ く らい ・～ て ～ くら い だ,
～ ど こ ろか,ど ん な～ も,ど ん な ～で も,～ に か ぎP・ ～ にか ぎ って,～ に わ た
り,～ にわ た る,ほ か に ～な い ・～ ほ ど,～ て ～ ほ どだ,～ ほ ど ～ ない ・ ～ ほ ど/
く らい ～は な い,～ を除 い てII～ うち は,～ か な い か の うち に
#例 示
～ とい っ些/と い う くあ い に・ ～をiま じめ と して ・ ～ を は じ め とす る
#列 挙 ・枚 挙
～ う と～ う と,～ ず 一 ず,～ て は,～ て も,～ とか 一 とか,～ は もち ろ ん ～ も
#対 比 ・比 較
一 方 で ほ ～一 方 で は一 ,～ とい うよ り もむ しろ ～ とい っ た ほ うが,～ とは 比 べ 物
にな らな い7～ に比 べ て♪ ～ ほ うが ま しだ レ ～ ほ うだp～ わ りに
孝 付 加 ・添 加
～ の うえ ・～ の うえ で,だ け!ば か りで な く～ も,一 は もち ろ ん ～ も,～ ぱ か ワ
か ～ も1ま で/さ え
#選 択 ・不 定
～ うか ～ ま い か,～ か ～ ・～か ～な い か,～ か ど うか
#時 間 関 係 ・順 序 関 係
～ あい だ ・～ あ い だ に ,～ あ と ・～ あ とで ・～ あ とに,～ うち に,～ 際 に,一 た
び に,～ た と思 っ た ら・～ と こ ろを,～ と こ ろへ,～ と ころ で ・配 た とた ん,～ 揚
合,一 うち は,～ か な い か の うちに
孝 揚所 ・機 会
～ 際 に ・ ～た び に,～ に お い て,～ にお け る 慶 ～場 合,～ を き っ か け に,～ を機
に,～ を さか い に目
#対 応 ・照 応 ・基 盤
～ に二応 じて ,～ に 応 じた,～ に関 して,一 に関 す る/関 して の ・～ に対 して,摺 に
対 す る/対 して の,～ に伴 い,一 に基 づ き,～ ば ～だ け/ほ ど,～ わ りに,～ に よ
丞
業 様態 ・比 況 ・外 見
い まに も～ そ うだ,～ か の よ うだ,～ そ うにみ え る,茎 るで ～さ 、愛型 』婆 た い
だ,い か に も～ ら しい/そ うだ,帽 そ うに な る
孝 模 倣 ・追 従
岬 とお りに
#傾 向 ・趨 勢 ・付 帯
～ が ち だ7～ ま ま だ,～ 一 方 だ
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#過 程 ・推 移
～ つ つ あ る ,～ に従 い,～ に応 じて,～ に つ れ て,層 こ伴 い,だ ん だ ん ～ て い く/
くる
孝 完 了 ・完 遂 ・解 決
～ きれ る,～ で す む,～ で す ます,～ た と ころ だ,～ た ば か りだ
#否 定 ・否 定接 続
～ず に
#習 慣 ・経 験
酎 こ とに して い る 。～ こ とに な っ て い る 。～ こ と瀞 ある
孝 自然成 立 ・自然 変 化
解 こ とに な る,～ よ うに な る
孝 結 果 ・構 造 的 状 態目
一 こ とに な2て い る賢 ～ よ うにな って い る
〈第2グ ノレー プ〉
孝 条 件 ・譲 歩 ・仮 定 ・前 提
一以 上 ,一 度 ～ た ら ・と ・ば,一 うと～ う と,～ の うえ(で),～ か らに は,た と
え ～ も ・た と え ～ た とこ ろで,～ とい って も,～ た とこ ろ,も しか りに ～ とす れ・
ば ・ か りに～ とす る・ ～ に して も,～ ほ どな くて も,柑 ほ どで な くて も,～ もの
盆 ・ ～ を前 提 に,い く ら～て も ノた っ て/た と ころで,い く らな ん で も,い ま さ
ら～て も,一 か 周 か は ～ か ど うか に よ っ て き ま る,～ に して も
#視 点 ・立 場
!.迦 遍 れ ば ・～ か ら見 て ・ 岬 と して ・ ～ として の,～ に とって,～ に と っ て の
#因 果 関 係(順 接)
～お か げ で ,～ か ら こそ,～ た結 果,～ せ い で ・～ だ け に,～ た め に,な ぜ か と
い えば 一塾.鑓 ・ これ は ～ か ら!た め だ∫ ～ に伴 い,～ に よっ て,～ の こ とだ か
ら,～ の は一 か ら/だ め だ,～ の は ～せ い だ,即 の は 岬お か げ だ,～ た ば か りに,
～ もの だ か ら 。～ もの で ,～ わ け だ,～ を き っか け に,を 機 に
孝 論 旨 の展 開否 定(逆 接)
一 応 ～ 瓜 ～ か とい う とそ う～な い
,か な らず し も～な い,一 か ら とい って ～ な
い,～ とは か ぎ らない,～ に もか か わ らず,～ の に,～ わ け で はな い
孝 目的
～ た め に}～ の に,～ よ うに
#否 定 の 強 意 ・強 調
さ っ ぱ 三〕～な い,一 つ も～ な い,～ 一 っ ～な い.ま るで 一 な い,～ わ1ナが ない,
一 向 に～ な い
孝 不 可 能 ・不 可 抗 力
～ て はい られ な い,～ な い で は い られ な い ,～ よ うが な い,～ わ けに は いか な い
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≠ 必 然 ・当為 ・義 務
～ ざ る を え ない,一 ず には す ま な い,～ ず に はお か ない,～ そ うな も の だ,～ な
くで は な らな い,～ は言 う墨 で もな い,～ べ きだ,僧 る もの だ
#禁 止 ・反 当為 ・不 要
～ て はい けな い,別 に ～ な い,ノ まで もな い,～ ず にす む
#[特 立 ・卓 立1
～た こ とさ え もな い,～ さえ 一 だか ら,さ え ～ の に,さ え ～ ば ・さ え ～ た ら,～目
だ け 硅,た とえ ～ も,た とえ ～た とこ ろ で,～ て ま で ～な い,～ と い っ て も～ は
～ だ け,～ ど こ ろか,ど ん な 一 も,ど ん な 即で も,～ に か ぎ り ・～ に か ぎ って,
～ は言 うまで もな く,～ ば か りか ～ まで1さ え ノも,～ は1な ら と もか く,～ は
別 と して,一 一 つ ～な い,さ す がの ～ も,～ ば か りか ～ も ノま で/さ え
#伝 聞 ・引用
～ とい う こ とだ・ ～ との こ と だ・ 一 とか 僧 とか い うン ～ とか
幸 疑 義
い った い ～ か
〈第3グ ル ー プ>
≠ 判 断 ・推 量 ・推 定
お そ ら く～ だ ろ う,～ そ うな も のだ,～ そ うに もな い,～ たつ も りで い る,ど う
聖 ら～.主.うだ/そ うだ'.迦,鳶 に ほか な らな い,～ は ず だ,ま さか ～な い だ
ろ う ノま い,～ わ け だ
孝 意 見 ・断 言
～ とい っ て もい い,～ とい って も言 い過 ぎ ノ逼 言 で は ない ,～ に ほ か な らな い,
ん は言 うま で もな い
#判 断 ・推 量 ・意 見 ・伝 聞 の根 拠
～ か ら～ が わか る,～ た と こ ろで は,～ に よ る と,～ を た よ り/て ぶ が りに,～
を もと に
#意 志 ・決 意
～ う とす る づ～ う と して も～ な い ・～ う と も しない,～ 気 が しな い,～ こ と にす
る,由 まい とす る,一 よ うにす る
孝 評 価 ・価 値 判断
僧 くせ に,～ くら いな ら～ の ほ うが ま しだ,さ す が に ～ だ けあ って,せ っか く卍
て も,せ っ か く一 だ か ら,せ っか くの ～ も,～ に す ぎな い,～ ほ うが ま しだ,い
ま さ ら ～て も
#希 望 ・希 求 ・要 望
卍は/た ら/と い いの に,～ て ほ しい,御 て も らい た い,な ん とか して ～ た い,
榊 ば よカ}った、 ～ ほ うが い い
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〈第4グ ル ー プ 〉
#提 案 ・助 言
～ た らい い ,～ た らど うか,～ ほ う力恥 ・い
孝 許 可 ・容 認
角 て もよ ろ しい'か ま わな い/さ しっ か え な い






上 掲 σ)分類 表 を検討 して み る と,グ ル ー プ番 号 の低 い ほ うに所 属 す る文
型 ほ ど数 が多 くな って お り,こ れ は 筆 者 の予 想 した とお りで あ る。 実 際 に
導入 した文 型 の数 で 比 べ て み る と,第 玉グル ー プ に所 属 す る文 型 が 討,第
2グ ル ー プ が20,第3グ ル ー プ が4,そ して 第 ヰグル ー プ が3と,や は リ
グル ー プ 番 号 の低 い ほ ど導入 文型 の所 属 が多 くな って い る の が分 か る。 ま
た,各 グ ル ー プ内 で複 数 回 導 入 され た 文型 の 数 を調 べ て み る と・ それ ぞれ
11,7,3,1と い う分 布 とな り,こ の 四 つ の意 昧 カ テ ゴ リー は 中級 文 型 の
指 導 項 自 を考 え る うえで考 慮 に入 れ な けれ ば い け な い性 質 の もの で あ る こ
とも確 認 で きた 。
5・ 指 導 結 果 と今 後 の 課 題
以 上 ・ 「中2」 ク ラス の 『例 文集 』 を使 った 文 型指 導 の手 順 と そ こで 導
入 され た 文型 の種 類 の検 討 を行 っ た。 そ の結 果 は,少 な くと も 「中2」 ク
ラス の 学生2名 にっ い て言 え ば,か れ らが興 味 を持 って 読 み,ま た 大 きな
困難 を感 じず に読 む こ とので き る で あ ろ う文 章 の中 に頻 出 す る文型 の傾 向
を暗 示 ナ る もの にな っ て い る で あ ろ う。 す なわ 転 前 述 の第1・ 第2グ ル
ー プ所 属 の もの を中心 に多 様 な文 型 が使 用 され
,第3・ 第 尋グル ー プ の基
本 的 な文 型 も繰 り返 し現 れ る と い う傾 向 で あ る・ この こと は・逆 に言 え
ば,中 級 レベ ル 前 期 で 習得 され るべ き文型 の中心 は 第1・ 第2グ ル ー プ を
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中心 にした意味カテゴリーを持つものに集中するということになる。 この
視点か ら現在の 『例文集』 を検討 してみると,各 文型の指導に適 したレベ
ルの情報がついていないことが問題になる。 すなわち,174文 型(正 確 に
言 えぱ308文 型一注2参 照一)の うちどれが中級前期 にどれが中級後期 に
指導すべきものか,あ るいは初級の復習 として指導すべ き ものはないか,
むしろ上級 レベルに属するものがあるのではないか,な どの諸点の検討で
ある。 これ らの問題 に関しては,現 在 「中級教材開発研究会」 カ'験討作業
を進めてお り,『例文集』の改定にあたっては所載文型 の指導 レベルにっ
いての情報が盛 り込まれるであろう。また,同 研究会では各文型の意味 カ
テゴリー記述 も行 う予定である。筆者の今回の指導経験 とその分析結果の
ある部分は,こ れ ら改訂作業のなかに反映 されていくものと思われる。
最後に,文 型指導の授業そのものにつ.いて残 された問題点を記 してお
く。
まず,今 回の指導経験で問題だったのは・学生の人数である。丁寧な指
導 をするには好都合であったか,わ ずか2名 の,し かも同国籍 ・同大学出
身の専門も同 じような学生が対象というのは,少 なくとも典型的な教育環
境ではない。 より多 くの人数の学生 をおなじ方法で指導する揚合にはどの
ような問題 が生 じるかが別の機会に観察 されなけれ ばな らな い。さいわ
い,筆 者は本稿 を書 いて いる段階で秋学期開始の 「中1」 クラスの 「文
型」授業を担当してお り,こ こには18名 の国籍の異なる学生がいるので,
この問 葎 につ い ては一 定 の知見 が得 られ る も の と思 う。
次 に,学 生の習得度の判定の問題である。たとえ・学生の作文による文
型指導が,文 型の意味 ・用法を説明するうえで適切な文脈 を保証するもの
だとしても,そ れだけで学生溺その文型 の意味 よ用法を完全に理解 したか
どうかは判定で きない。 どこかで習得度の判定 ・評価 を行 う必要が出て く
る。今回の授業では,文 型 の理解を確認するため,各 文型の導入後に当該
文型 を使 って短 い文章や会話 を書 くという宿題 を毎回課 した。また、指示
はしていないが,学 生は添削する作文の中に既習文型を使 うように努力 し
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ている。本来ならば,こ れらの機会 に学生がどの程度正確 に文型 を使って




中級 レベルの文型指導 を行 っているので,次 回の論文 において1993年 度
のこの二つの中級 クラスの来型習得の問題 を比較 して研究 す る予 定で あ
る。
最後のもっとも根本的な問題になるのは,「例文集』の文型指導教材 と
しての性格づけである。この教材は,も ともと中級 レベルの学生 が文章 を
読むときの助けとするために作成 されたもので,作 文指導用の教材ではな
い。したがって,学 生は基本的に所載文型 を理解 できることが求 められて
いるのであり,そ れ らを使 って文章表現をすることを求め られているので
はない。今回の筆者の指導は,文 型指導のための適切な文脈 を確保す ると
いう目的が別途あったにせよ,既 習文型 の理解度判定 も含 めてきわめて表
現に偏った文型指導になってしまった。本来の目的か らすれぱ,文 型 の理
解度判定は 当該文型 を含む文章の読解問題を通 じて行 うべきなのである。
しかし,既 習文型 を適量含み,か っ宋習文型 を含 まず・ さらに語彙 の難 し
すぎないオーセンティックな文章を探 して準備することは・一人の教師が
毎週に行 う作業としては荷 が重すぎると言わ ざる を得 な い.そ のために
は,特 別のワーキンググループを緯織 し,長 期間にわたって適切な文章資
料を集めて行かなければならないであろう。目
以上,残 されたものとは言え,大 きな問題 ばかりが未解決であるという
印象は拭えない。今後も実践と研究 を重ね,有 効 な文型指導の方法 を模索
していかざるをえないようである。
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